





















































































































































































































































































































的な存在（ Big I ，Small We”）と，仲間へ
の同調圧力に耐えきれず，矮小化した自己概念






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
　第３に，学校についてである。地域社会の付
託に応えて学校教育を担っているという認識を
持つことが大切である。「地域づくり」の視点
を通して，学校と家庭，地域の連携・協働を構
想すると｢地域貢献｣という視点からの双方向
の連携が展開できるであろう。併せて，学校は
教育の専門家集団としての自覚を持ち，これか
らの先行き不透明な時代を生き抜く資質・能力
を育成するため，「主体的・対話的で深い学び」
を実現できる授業改善の取組を積極的に推進す
るとともに，学校運営協議会やその他の外部評
価等から点検・評価を受け，キャリア教育全体
計画の見直しや教育課程の改善への道筋を地域
や保護者と共有できる仕組みづくりを進めるこ
とが求められている。
　今後，各学校がキャリア教育の充実を目指し
ていくためには，学校づくり・地域づくりの推
進，豊かな体験活動の創出，子どもの学習意欲
を喚起し，それらを応援できる授業改善の取組
などが大きな課題となる。それぞれの学校が特
色を生かし，子どもたちのための豊かなネット
ワークづくりを推進していくことを期待した
い。
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